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A bstract
The Rev. Dirk Postm a was not only the founder o f  the Reform ed Church o f  South Africa  
(Gereformeerde Kerk), but also made significant contributions in the field  o f  education. In this 
article the leading role he played with regard to the promotion o f  Christian education in the 
Netherlands (IH4H-1859) and in South Africa (1859-1890) is outlined. He was responsible for the 
establishment o f  the first Christian school in Zwolle and his dynamic involvement in education in 
South Africa had the result, among others, that the Potchefstroom University fo r  Christian Higher 
Education came into being. His worthwhile activities in the sen’icc o f  Christian education are an 
example for present-day Christian educators in South Africa to tackle the educational problems 
which are rife at present and possibly to solve them in a like manner.
1. IN L E ID IN G
D it is w elbekend w atte r deurslaggew ende aandeel ds. D irk Postm a in die stigting en 
die vestiging van die G erefo rm eerd e  K erk h ier in Suid-A frika gehad  het. V erskeie 
skrywers (V an de r Vyver, 1958, Bingle, 1954 en Postm a, 1944) verleen erkenning aan 
die feit dat ds. Postm a hom hier te lande ten  voile ingew erp het te r  bevordering  van 
Christelike onderwys (vergelyk paragraaf 5).
W at e g te r  m in d e r b ek en d  is, is Postm a se stryd te r  b ev o rd erin g  van C h ris te lik e  
onderwys ("bijzondere onderwijs") in N ederland. B ibliografiese navorsing in verskeie 
b ib lio te k e  en  a rg iew e in S u id -A frika  h e t w ein ig  in lig ting  a a n g a a n d e  P o stm a  se 
onderwysgerigte arbeid in N ederland opgelewer. Gevolglik is ondersoek in N ederland 
se lf  in g este l w aar hy in d ie  n e g en tien d e  eeu  as p re d ik a n t en  as k am p v eg ter vir 
C hristelike onderwys w aardevolle werk verrig het.
G edagtig  aan  d ie nood w aarin d ie onderwys van Suid-Afrika tans verkeer, asook aan 
d ie beh o efte  aan  C hristelike onderwys, is dit raadsaam  om  evaluerend na Postm a se 
opvoedende onderw ysbetrokkenheid in N ederland en in Suid-Afrika te kyk. Sodoende
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kan d a a r m oontlik  wins vir d ie huid ige Su id-A frikaanse  onderw ys verkry w ord uit 
Postm a se bydraes vir die destydse Christelike onderwys.
D ie  p ro b lee m v ra e  w at dus a an  d ie  o rd e  kom , is: W at w as P o stm a  se b y drae  to t 
C hristelike onderwys in N ederland en in Suid-Afrika en van w atter betekenis is hierdie 
bydrae vir die huidige en toekom stige Suid-Afrikaanse onderwys?
O m  h ierd ie  p rob leem v rae  te p ro b e e r  b ean tw oord , sal van  die vo lgende werkwyse 
gebruik gem aak word:
* Eerstens sal vasgestel word teen  w atter kultuur-historiese agtergrond Postm a 
in E u ro p a  en in N ederland  o p getree  het, sodat sy w erksaam hede  teen  dié 
b reër konteks beoordeel kan word.
* Tweedens word aandag  gegee aan  Postm a se aandeel in die stigting van die 
eerste  C hristelike  skool in Z w olle w aarna  sy w erksaam hede  as lid van die 
eerste  skoolkommissie in oënskou geneem  word. Sy onderw ysbetrokkenheid 
in Suid-A frika w ord voorts kortliks ondersoek . D ie a rtik e l w ord afgesluit 
m et ’n evaluerende  perspek tief, w aarin  die be teken is van sy w erk vir Suid- 
Afrika aangedui word.
2. D IE  K U L T U U R -H IS T O R IE S E  A G T E R G R O N D  W A A R T E E N  PO ST M A  
HO M  V IR  C H R ISTE L IK E  O N D ER W Y S B E Y W ER  H E T
V an w eë  d ie  B a ta a fse  o m w e n te lin g  van 1795 h e t d ie  s ta a t  en  d ie  p la a s lik e  en  
s treek so w erh ed e  in N e d e rla n d  m ette rty d  h u lle  g e re fo rm e e rd e  k a ra k te r  v e rlo o r. 
H ie rd ie  n eu tra le  s taa t voer d a a rn a  ’n b e le id  u it w at d aarv o o r voorsienig  m aak dat 
leerlinge van alle "gezindten" gesam entlike onderwys kon ontvang in open b are  skole; 
geen  dogm a of b ep aa ld e  belydenis kon m eer in die s taatsk o le  verkondig  w ord nie. 
B aie ouers het g ed u ren d e  h ie rd ie  tye hulle  k inders m et teen sin  skole toe gestuur, 
aangesien die G rondw et van 1806 nie voorsiening gem aak het vir die staatsbekostiging 
van Christelike skole nie (vgl. Sturm, 1988: 16 e.v.; N agelhout, 1981:11).
H ierdie liberale gees wat m erkbaar was by die N ederlandse ow erheid, het deel gevorm  
van ’n sekulêre tendens wat die hele E u ro p a  van die vroeë 19de eeu oorspoel het. In 
die dertigerja re  van d ie 19de eeu  het d aa r eg te r in E u ro p a  ’n beweging, naam lik  die 
Reveil, ontstaan  wat hom  beywer het vir ’n verd iep te  C hristelik-godsdienstige lewe, in 
reak sie  te e n  d ie  koue  1 8 d e-eeuse  ra s io n a lism e  (S tu rm , 1988:16 e.v.; D e B ruijn , 
1989:11-34).
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O ok in N ed erlan d  het die on tev redenheid  in o rto d o k s-P ro testan tse  kringe gegroei. 
D erk  H oksberger, ’n boer u it W ilsum , tussen Zw olle (w aar ds. D irk Postm a later sy 
p red ikan tsbed ien ing  in N ederland  afgesluit het) en K am pen, was een  van die eerstes 
w at horn na  d ie  p en  gew end  h e t in p ro te s  te e n  d ie  n e u tra le  o n d e rw y sste lse l in 
N ederland . Hy het daarvoor gep le it dat die m ense wat C hristelike onderwys op die 
hart dra, hulle verset m oes toon deur hulle kinders uit die staatskole te neem  en in eie 
skole (dit is Christelike skole) te plaas (Nagelhout, 1981:11).
V ir sulke ortodoks-Protestantsgesindes het reform asie van die kerk noodgedwonge ook 
refo rm asie  van d ie skool behels. ’n B ekende N ed erlan d se  re fo rm ato r, G ro en  van 
P rin s te re r  he t horn, saam  m et a n d e r kam pveg ters v ir d iese lfd e  saak , in d ie stryd 
gewerp teen  die ontkerstening van die openbare skool. E endersdenkendes het veral in 
D en  H aag  en  A m sterdam  op ’n gereelde  basis bym ekaar gekom  en godsdiensaande, 
w aar b in n elandse  en ook bu ite landse R eveilsprekers o p g etree  het, gehou. H ierd ie  
byeenkom ste het uitgeloop op die vergadering van C hristelike V riende te A m sterdam  
(1845-1854) onder leiding van die reeds genoem de G roen  van Prinsterer, wat ook die 
hoe pos van Sekretaris van die kabinet van die koning beklee het. Laasgenoem de het 
’n deurslaggew ende  rol gespeel in d ie la te re  vestiging van C hriste like  onderwys in 
N ederland (N agelhout, 1981:11; H ofm an en W ijnbeek 1925:8-11).
T een  bogenoem de agtergrond kan daar nou nader beweeg word aan die spesifieke tyd 
en  plek w aar ds. D irk Postm a ’n betekenisvolle rol gespeel het in die totstandkom ing 
en uitbreiding van Christelike onderwys.
3. PO STM A  SE A A N D E E L  IN D IE  STIG T IN G  VAN D IE  E E R S T E  C H R IS T E ­
LIK E SK O O L IN Z W O LL E
As die le idende  figuur van d ie C hriste like  A fgeskeide G ere fo rm eerd e  K erk in die 
provinsie Overijssel het Postm a kerk en gem eenskap roepingsgetrou gedien. H ier te 
Z w olle  h e t hy hom  v eral vir C hris te lik e  onderw ys en  d o e ltre ffe n d e r op leid ing  vir 
te o lo g ie s e  s tu d e n te  bey w er. P o s tm a  se w e rk sa a m h e d e  v ir d ie  s tig tin g  van  ’n 
C h r is te lik e  skoo l m o e t g e s ien  w ord  tee n  d ie  a g te rg ro n d  van d ie  ak sie  van die 
C hristelike  A fgeskeide G erefo rm eerd e  K erk ten  gunste van C hristelike onderwys in 
N ederland (N agelhout, 1981:1; Hofm an en W ijnbeek, 1925:3-15).
In  A u g u s tu s  1843 h e t d ie  k e rk ra a d  van  d ie  a fg e sk e id e  g e m e e n te  van  Z w olle  
toestem m ing van die stadsbestuur gevra om  ’n diakonieskool (dit is ’n Christelike skool 
w at d ie  e ie n d o m  van d ie  k e rk  o f d iak o n ie  is) op  te  rig. H ie rd ie  v e rso ek , en  ’n 
soortgelyke versoek  aan  d ie G ed ep u tee rd e  S ta te  in 1844 het nie geslaag nie om dat 
d aar volgens die bogenoem de ow erhede geen behoefte aan ’n dergelike skool bestaan
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het nie (W esseling, 1972:168-169).
M ettertyd het die situasie egter verander, w ant onder d ie besef da t die rewolusiegees 
(rasionalistiese liberalism e w at sy toepassing gevind het in die Franse Rewolusie) nog 
sterk in E uropa leef, en vanweë die afskeiding van België in 1830, het koning W illem II 
in 1848 ingestem  to t ’n hersiening van die G rondw et. In die ontw erpgrondw et word die 
v ry h e id  van  o n d erw y s o p g e n e e m  -  ’n h e rs ie n in g  w a t g e ïm p lis e e r  h e t d a t d ie 
m oontlikheid vir die oprigting van staatsgesubsid ieerde C hristelike  skole nou ook ’n 
werklikheid geword het.
O o k  in Z w olle  he t d ie  kam p v eg ters v ir C h ris te lik e  onderw ys in 1848 nuw e m oed 
geskep. D ie C hristelike Afgeskeide G erefo rm eerde  G em eente  wat in 1835 te Zwolle 
gestig is, kon sedert sy ontstaanjare nie daarin  slaag om ’n C hristelike skool tot stand te 
bring  nie. H erhaa lde  pogings is aangew end d eu r p red ik an te  w at die gem een te  van 
Zwolle bedien het, m aar sonder sukses.
Min of m eer gedurende hierdie tyd (1849-1850) verskyn Postm a op die toneel. Hy was 
alreeds in kerklike kringe bekend vir sy entoesiasm e en ywer ten  gunste van Christelike 
opvoedende onderwys. So het hy in 1842 as skriba van die klassis W arfum  deelgeneem  
aan  ’n aksie wat gehandel het o o r die verkryging van C hristelike onderwys. V erskeie 
la te re  klassisse en P rovinsiale Sinodes het, m et P ostm a as een  van d ie belangrikste  
le id en d e  figure, s teed s d ie  saak  van C hris te lik e  onderw ys e rn stig  b e p le it. Al was 
laasgenoem de aksies nie suksesvol nie, het al h ierd ie  pogings van ds. P ostm a hom 
toegerus sodat hy d inam ies kon o p tree  vir die oprig ting  van die C hristelike skool te 
Zwolle (H ofm an & W ijnbeek, 1925:I-X; Nagelhout, 1981:I-XXIV; Postm a, 1990:26-28 
en Van der Vyver, 1958:77-84).
P o s tm a  as jo n g  en  h a rd w e rk e n d e  p re d ik a n t,  h e t d a d e lik  d ie  v e r tro u e  van  d ie  
kam p v eg ters vir C h ris te lik e  onderw ys in Z w olle  gew en. In tu ssen  het G ro en  van 
Prinsterer steeds doelgerig en onverpoosd op die hoogste vlak (die Tw eede K am er van 
d ie P a rlem en t)  v o o rtg eg aan  m et sy stryd in be lang  van C h ris te lik e  onderw ys. As 
gevolg van laasgenoem de stryd is die grondwet in 1848 gewysig.
O p die 9de April 1850 is d aar opnuut ’n versoekskrif om  toestem m ing to t die oprigting 
van ’n Christelike skool na die stadhuis te Zwolle gestuur. H ierdie versoekskrif is deur 
vier persone, w aarvan Postm a een  was, onderteken . D ié versoekskrif het d ie pad to t 
by die G edeputeerde  State en die koning geloop en op die 31ste O ktober 1850 ontvang 
die kom missie van v ier volm ag om die skool op  te rig (H ofm an & W ijnbeek, 1925:9). 
Postm a het persoonlik toegesien dat G roen  van P rinsterer die versoekskrif onderteken.
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4. POSTMA EN SY SKOOLKOMMISSIE SE ARBEID
Postm a het nie net op die hoogste vlak geywer vir C hristelike onderwys nie, m aar het 
ook op  p laaslike vlak sy voile gewig ingew erp by die vestiging en d ie u itbou van die 
nuutgestigte skool.
D ie  kom m issie van v ier w aarvan  die lede hu lle  m et toew yding bem oei h e t vir die 
to ts tan d k o m in g  van d ie  C h riste like  skool te  Zw olle, h e t b e s taa n  uit D irk  Postm a, 
G e rr it  L oum an, A lb ertu s B osch en  L am b ert Pesfink, alm al inw oners van d ie stad  
Zwolle (K alsbeek et al., 1904:7).
D irek na die verlof wat die kommissie op 31 O ktober 1850 ontvang het om  die skool te 
stig, het hy ywerig begin werk. Op 6 N ovem ber 1850 het hy vergader en  daarn a  elke 
V rydagaand. D ie notule van die eerste  aantal vergaderings gee ’n duidelike beeld van 
d ie toew yding w aarm ee d ie lede hulle selfopgelegde taak  aangepak  het. So gee die 
aktes van die eerste  skoolwet reeds ’n aanduiding van die karak ter wat die skool moes 
ve rto o n , n aam lik  d a t veral tw ee beginsels v ir h ie rd ie  skool sou geld, by nam e die 
handhaw ing van goeie dissipline gebou op gehoorsaam heid , en leer en lewe by en in 
die lig van G od se W oord.
Die akte wat veral dui op bogenoem de twee beginsels, lui soos volg (Notule, 1850):
Act 4
D c ee rb ied , den  k indc rcn  7.00 hun  b ctam cn , zal on d er gczang, gebed  en  B ijbclsch  ondcrw ijs 
naauw keurig in achl gcnom cn w ordcn, zoo dat het onstichtclijk zingcn, vooral kenbaar aan  kind 
sch rceu w cn  -  en  c c n e  o n cc rb ied ig  h o u d ing  verboden  zijn. D c jo n g m en s zullen  h et gebed 
staandc aanhoren .
D ie a rb e id  w at h ierd ie  kom m issie onderneem  het, was in alle opsigte w aagm oedig. 
H ofm an en W ijnbeek (1925:11-12) beskryf hoe hierdie kommissie te werk gegaan het 
om die skool in ra t te kry. D ie kom m issielede was onderskeidelik  twee bakkers, een 
sakem an en een predikant. Ten spyte van die feit dat nie een van hulle wetenskaplik- 
opvoedkundig onderlê was nie, het hulle nogtans leerinhoude ter hand geneem , gelees 
en gekeur volgens die lig wat hulle van Bo ontvang het.
O p 6 Jan u a rie  1851 het Postm a hierdie skooltjie m et 60 leerlinge geopen -  d aa r was 
een  onderw yser wat m et die opvoedende onderwys begin het, naam lik J.H . W eenink. 
T een  Jan u a rie  1853 was die leerling tal reeds 144 en  ’n aanvang is m et ’n aandskool 
gem aak. M ettertyd  het hierdie skool in leerlinggetalle  toegeneem  en e tlike  ‘dogter- 
skole’ is later uit die ‘m oederskool’ in Zwolle gestig (V an der Vyver, 1958:83).
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Die stigting van die C hristelike  skool in Z w olle was op  sigself nie ’n epogm akende  
daad nie, m aar die feit dat juis Postm a en sy m edestanders gedurende daardie krisistye 
in N ederland to t so ’n daad oorgegaan het, d ra  betekenis. Hy het nie net gestry vir die 
suiwere verkondiging van G od se W oord in N ederland  nie, m aar ook vir C hristelike 
onderwys in N ederland -  vir verbondskinders -  en dit is op sigself epogm akend.
5. PO STM A  SE  O N D E R W Y SB Y D R A E  IN SU ID -A FR IK A
D ie w erk  w at P ostm a in N ed erlan d  vir d ie  bev o rd erin g  van C hris te lik e  onderw ys 
gedoen  het, het hom  voorberei vir grondliggende w erk in dieselfde verband  in Suid- 
Afrika. Postm a vestig hom in 1859 in Suid-Afrika. G edurende  die sestigerjare was die 
onderwys in T ransvaal in ’n b en ard e  toestand , want d aa r was geen vaste onderwys- 
stelsel nie, en die ouers m oes m aar se lf die onderwys van hulle kinders behartig , ten 
spyte van die feit dat baie ouers se lf nie goed toegerus was vir so ’n taak nie. Postm a 
het ook hier sy voile gewig ingegooi en enkele hoogtepunte van sy baanbrekersw erk vir 
die uitbou van Christelike onderwys in Transvaal, is volgens V an der Vyver (1958:419- 
430) en Postm a (1944:21-34) die volgende:
* In 1864 word hy aangestel as ‘opsiener’ van ’n privaatskool te W aterkloof, 
distrik Rustenburg.
* O p 10 N o v em b er 1964 o p e n  P o stm a  ’n skool te  R u ste n b u rg  op S .J.P . 
K ruger se plaas. D it was d ie eerste  G e re fo rm e e rd e  K erkskool in Suid- 
A frika -  o n d e r toesig  van d ie  p laaslike  k e rk raad . O u e rs  van so ver as 
Potchefstroom  het hulle kinders na hierdie skool toe gestuur.
T een  1866 was die skole van d ie K aapprovinsie staa tso n d ersteu n  en -beheer. G een 
dogm atiese onderrig  is toegelaat nie, en onder Engelse bew ind is skole feitlik geheel 
en al verengels. Toe Postm a hom  in 1866 as pred ikan t in B urgersdorp gevestig het, is 
’n hele aantal privaatskole in die distrik en omgewing onder sy leiding in stand gehou.
Afgesien van bogenoem de arbeid in Transvaal en die Kaapprovinsie, het hy as outeur, 
in u itgaw es van d ie A lm anak van die Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika  (vergelyk 
b ro n n e ly s)  en  in De M aandbode  (v e rge lyk  b ro n n e ly s) d ie  v o lg en d e  C h ris te lik e  
onderwyssake suiwer uit- en toegelig:
* O uers bly p rim êr v e ran tw o o rd e lik  v ir d ie o p v o e d en d e  onderw ys van hulle 
kinders.
* D ie karak ter van die onderwys moes positief Christelik en gereform eerd  wees.
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* G od se W oord moes onderwys word: dit m oes die ganse opvoedende onderwys 
rig en bepaal.
* Christelike tug moes kenm erkend van die skole wees.
* O u e rs  m o es se lf  d ie  o p v o e d en d e  onderw ys van  hu lle  k in d e rs  fin an s ie e l 
onderhou.
Postm a het nie net bydraes gelewer vir die totstandkom ing en oprigting van Christelike 
skole in Suid-Afrika nie; hy het ook praktiese hulp aan skole verleen, soos dit vermeld 
w ord in De Maandbode van 1876 (Postm a, 1876:2): "De buu rtsch o o l te  B eschuit- 
fontein , g em een te  V entersburg , K aapkolonie, w erd den 22 Jun ie  1.1. geexam ineerd  
onder het voorzitterschap van ds. D. Postm a, daartoe door het school com itee speciaal 
verzocht."
O p B urgersdorp  het d ie Vrije C hristelijke School on d er Postm a se leiding to t stand 
gekom . In Die A lm anak voor de Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika (Postm a, 1886:19- 
20) word die volgende besondere kenm erke van hierdie skool vermeld:
* Bybel en  g o d sd ien so n d errig  neem  ’n ee rs te  p lek  in die skool se onderw ys- 
program  in.
* D ie skoolkom misie stel dit as verpligting dat almal wat die skool besoek, Chris­
telike onderrig  sal ontvang.
* D ie skool is C hriste lik  "... o m dat het onderw ijs in een en  C hriste lijken  geest 
gegeven m oet w orden, en alles m oet doord rongen  zijn van den  C hristelijken 
G eest".
Postm a het a ldus Van de r Vyver (1958:419 e.v.) besef dat die belangrikste boustene 
wat in ’n C hristelike onderwysstelsel gelê kon word, Christelik-opgeleide onderwysers 
m oes wees. In hierdie verband het hy ’n leidende rol gespeel in die Sinodebesluit van 
1869 d a t d ie  T eo lo g iese  Skool te  B u rg ersd o rp  só ingerig  m oes w ord  d a t n ie net 
p redikante nie, m aar ook onderwysers en mense wat ’n breë akadem iese opleiding wou 
ondergaan , dit wel aan  d ie T eologiese  Skool kon ontvang. P ostm a se ideale  stel in 
vooru its ig  iets soos ’n N orm aalskool vir d ie  op leid ing  van onderw ysers v ir lae r  en  
se k o n d ê re  onderw ys, dog ook g raad o p le id in g  vir teo log iese  en  a n d e r gevorderde  
studies. H ierdie ideaal van hom is later verwesenlik in die stigting en uitbouing van die 
Potchefstroom se Universiteit vir Christelike H oër Onderwys.
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6. PE R SPE K T IE F
A s die w erk  van Postm a en  sy g eesgeno te  ten  opsig te  van C h riste like  onderw ys in 
N ederland en in Suid-Afrika in oënskou geneem  word, kom die volgende perspektiew e 
na vore:
* C hristelike  onderwys in N ederland  het, voor en  ged u ren d e  Postm a en  sy 
geesgenote se optrede gevaar geloop om  te verdwyn. O ndanks vyandige en 
m oeilike om standighede het laasgenoem de groepie m ense, waarvan Postm a 
’n be lan g rik e  leiersfiguur was, hulle  ten  voile  ingew erp  in d ie  stryd ten  
gunste  van C hriste like  onderw ys. G egrond  op insigte verkry uit G od  se 
W oord en gebou op hulle reform atoriese geloof en belydenis het hulle hulle 
opvoedings- en  opvoed ersro ep in g  nagekom  -  van af p laaslik e  to t op die 
hoogste vlak. Dit verg geen verdere breedvoerige betoog om  aan te dui hoe 
re lev an t h ie rd ie  p e rsp ek tie f, naam lik  om  a lles in d ie  stryd  te w erp  vir 
C hristelike onderwys in N ederland  en in Suid-Afrika, vir die huidige sowel 
as vir die toekom stige Suid-Afrika is nie. H ier in Suid-Afrika is d aar tekens 
van kritiese en vyandige bedrywighede op staatkundige en  onderwysgebied.
So toon Van der W alt (1990) aan  dat, net soos in ander dele van die wêreld 
(i.e. N ed erlan d , A u stra lië  [vergelyk Fow ler, 1991] en  N o o rd -A m erik a ), 
Suid-Afrika se (staats-) onderwys gevaar loop om te sekulariseer. Laasge­
noem de tendens is veral m erk b aar op  vakonderw ysgebied. D it is verder 
algem een bekend dat Suid-A frika tans sowel op politiek-konstitutionele as 
onderw ysgebied besig is m et sensitiew e on d erh an d e lin g e  en rasionalise- 
rings. O nderhandelinge in dié verband  dreig eg te r telkens om  nie net tot 
stilstand te kom nie, m aar ook om te misluk. C hristelike onderwys, wat in 
sy wese seku larism e en  krisisse vanuit ’n ewew igtige regverd igheidsper- 
spektief in behandeling  neem , kan ’n groot bydrae lewer tot die m oontlike 
oplossing van bogenoem de problem e, veral m et die oog op die toekom s.
Soos Postm a en sy geesgenote in die negentiende-eeuse N ederland en Suid- 
A frika geen steen  onaan g ero erd  g e laat het ter verkryging en  bevordering 
van C hristelike onderwys in ’n kritiese  en  geseku lariseerde  w êreld nie, so 
word C hristengelow iges in die huidige Suid-A frika opgeroep  om dienoor- 
eenkom stig te handel.
* Soos Postm a en sy drie m ede-kom m issielede hulle destyds in N ederland vir 
C h ris te lik e  vakonderwys bey w er h e t, en  so o s hy la te r  in S u id -A frik a  
dieselfde doel nagestreef en bevorder het, b ehoort d ie Christelike karakter 
ook alle fasette van Christelike onderwys tans in Suid-Afrika te deursuur.
* Soos b o g en o em d e  N ed erlan d se  k am p v eg ters  v ir C h ris te lik e  onderw ys,
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behoort alle Christengelowiges, afgesien van die beroepe w at hulle beoefen, 
hu lle  o n v e rm o e id  en  o n v e rp o o sd  te  beyw er te n  gun ste  van g enoem de 
onderwys.
* L eer en  lewe m oet een wees. V erbondsouers b eh o o rt k o nkreet to t dade  
oor te gaan en Christelike skole te stig.
7. TEN SLOTTE
T een  die agtergrond van Postm a se ywer en arbeid vir die bevordering van Christelike 
onderw ys in d ie  desty d se  N e d e rla n d  en  S u id -A frika , kan  d it g este l w ord  d a t sy 
w erksaam hede alm al wat tans besorg is oor die toekom s van Suid-Afrika, behoort te 
in sp iree r  to t ewe oorgegew e en v isio en êre  w erk saam h ed e . D a a r m o et s teeds en 
to en em en d  aangedring  w ord op veral dié tw ee be langrike  fasette  w aarvoor Postm a 
hom  so beyw er het, naam lik  d ie opleid ing van C hristenonderw ysers en  d ie gee van 
Christelike onderwys in skole.
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